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O salutaris Host ia 
Cue celi pandis ostium 
Bela premuní host i l ia 
Da róbur fer aux i l ium. 
U n i , Tr inoque Dómino 
Si t sempiterna g-loria 
Q u i v i tam sine término 
Nobis donet in Patr ia . Amén . 
Pange Imgua 
2 
Pange l ingua glor ios i 
Corpor is mis ter ium 
Sanguinisque preciosi 
Cuem inmundi precium 
Frustus ventr is generosi 
Rex efúdi t gencium. 
Tantum Ergo 
3 
Tantum Ergo Sacramentum 
Veneremur cérnui 
E t ant icuum documentum 
Novo cedat r i t u i 
Prestet Fides suplementum 
Sensuum defectui. 
Gen i to r i , Geni toque 
Laus et yubi lacio 
Salus, honor, v i r tus quoque 
S i t et benedicio 
Procedenti ab utroque 
Compa sit Laudacio. Amén . 
W . Panem de celo pres t i t i s t i eis. 
R. O mne delectamentum in se habntem. 
L A U D A T E 
4 
Laúdate Dominnm omnes gentes* 
laúdate eum omnes popu l i . 
Quon ian conf i rmata est super nos 
misericordia eyus* et var i tas D ó m i -
n i mánet in «termun. 
G lor ia Pa t r i et F i l i o * et 
Esp i r i tu Sancto. 
Sicut erat in pr inc ip io et nunc et 
semper* et in sécula seculorum. Amén . 




Te adoramos, Hos t ia d iv ina 
Te adoramos, Hos t ia de amor 
T ú del ángel eres del ic ia 
T ú del hombre eres honor 
Te adoramos, Hos t ia d iv ina 
Te adoramos. Host ia de amor. 
I I . Te adoramos, etc. 
Tú del fuerte eres dulzura 
T u del débi l eres v igor . Te ado.... 
I I I . Te adoramos, etc. 
En la v ida eres sustento 
En la muerte consolación. 
Te adoramos, etc. 
Himno a Cristo Rey 
6 
I. Rey d iv ino T ú en formas mortales 
De tu t rono bajaste a la t ie r ra 
Declarando al pecado cruel guerra 
Devolv iendo a tu Nombre el honor. 
Reina, reina en España y el mundo 
Rey de los reyes, supremo Señor, (bis). 
I I . Rey d iv ino, de sangre es tu manto 
Y de espinas tu regia corona 
Más en premio Tu nunca abandonas 
A l que pecho te ofrece y su ardor. 
Reina, reina, etc. 
I I I . Rey d iv ino luchar pretendemos 
Por tu Fé, por t u reino y tu g lo r ia 
Con tu gracia obtendremos v ic to r ia 
Volverá todo el mundo a tu amor. 
Reina, reina, etc. 
Cristo vence 
7 
Cr is to vence. Cr is to impera 
Cr is to reinará. 
Flote al v iento su bandera 
Que en sus pl iegues la v ic tor ia va. 
Ven id , Señor, y en t r iun fo 
Las calles recorred 
De un pueblo que os aclama 
A gr i tos por su Rey. 
Ven id , y la promesa 
Cumpl id de vuestro amor 
Ven id , y en vuestra España 
Reinad, reinad. Señor. 
Si , reinará y su reino será eterno 
Si , t r iun fará de las hordas del inf ierno 
Tr iunfará en nuestra nación 
E l Sagrado Corazón. 
12. I. 
Oh Virgen más puta que el nardo y la tosa 
Madre más hermosa que el fulgido sol 
Atiende mis ruegos y escucha mi canto 
Y enjuga mi llanto d i amargo dolor. 
Yo se que eres hnena cual nadie lo ha sido 
Por ese rendido te ve igo a adorar 
Y aquí ante tu imagen postrado de hinojos 
Con llanto en los ojos te vengo i implorar. 
I I . 
Cuando yo era niño mi madre querida 
A amarte en la v ida fel iz me enseñó 
Y amándote tanto cual nadie ha querido 
Su encargo he cumplido, oh Madre de amor. 
13 
Nuevos himnos de gozo y solaz 
Cantad celebrando la v ic tor ia 
Que a María debemos la g lor ia 
de vencer al dragón in fernal . 
¡Viva su nombre, v iva María! 
¡Quien la invoca siempre t r iun fará ! 
¡Quién de Nombre tan grato pudiera 
Los loores cantar noche y día! 
¡Quién pudiera, oh excelsa María, 
Su v i r t ud y eficacia expresar! 
14 
Toda hermosa eres, María, 
Toda hermosa y sin lunar, (bis) 
Concebida fuiste ya pura 
Y sin mancha or ig ina l , (bis) 
Vi rgen prudentís ima, ruega por nos. 
Madre clementísima, ruega por no». 
¡Oh María! ruega, ruega, ruega por nos. 
15 
Salve Mater miser icordia 
Mater De i et Mater venie 
Mater espei et Mater gracie 
Mater plena sante let ic ie, oh María. 
ESTROFA. Salve, decus humani generis 
Salve V i r g o d ign ior ceteris 
Cue v i rg ines omnes trasgrederis 
Et alcius sedes in superis, oh María. 
16 
Salve, salve. Madre dulcísima 
Madre pía y Madre célica 
Del Carmelo Madre purís ima 
Madre l lena toda de gracia, oh María. 
I. Salve, salve, Madre mel i f lua 
Salve, V i rgen , bel la Santísima 
Bendígante todos los ángeles 
Bendígante los cielos fu lg idos, oh María. 
I I . Salve, salve. V i rgen suavísima 
Pues al verbo de Dios A l t í s imo 
Rey del Cielo, t ie r ra del báratro 
T ú le diste sangre purís ima, oh María. 
17 
Fies Carmel i , v i t i s f lor ígera 
Splendor cel i , v i rgo puérpera 
Singular is. 
Mater mi t is , sed v i r i néscia 
Carmel i t is da pr iv i leg ia 
Estela maris. 
A rmatu ra fer t is pugnant ium 
Furunt hela tende presidium 
Escapularis. 
18 
Purís ima, Santísima 
Oh María bendícenos 
María es hermosa Flor 
Estrel la Carmel i t ica 
María es Reina de amor 
María rosa mística 
María es Madre de Dios 
Aurora beat i f ica 
María es mi salvación 
María luz deif ica. 
ESTROFA. María V i rgen púdica 
Salve, Reina pi ís ima 
Salve, Madre dulcísima 
Salve, V i rgen castísima 
Del mar estrel la fú lg ida 
Flor del Cielo bel l ís ima. Purís ima. 
.—19— 
A Vos, reina venimos 
Del Carmen bel la Flor 
Cantando dulces himnos 
De g lor ia en vuestro honor. 
Postrados a tu plantas 
Con grande Fe y ardor 
Pedímos, V i rgen Santa 
Tu casto y puro amor. 
ESTROFA. E l Santo Escapulario 
Es prenda celestial 
Precioso rel icar io 
De gracias sin igua l : 
Protege a quien le viste 
De modo sin igual 
Y en todo mal asiste 
En la t ier ra y en la mar. (bis). 
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